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Ⅰ . はじめに
研究 ･ 教育 に携わ っ て ま だ 日の 浅 い私が , 学術集会の
会長を務める こと ば, 身 に余る こと で はな いか と思う の
で すが , 看護学を学び始め, 看護の 世界に足を踏み入れ
て か ら, 20年を経 たと こ ろと なりま した｡ そ の年月 を自
覚致しますと, 一 体, 自分が看護の 何をや っ てきたの か,
今改めて 考え て みる機会を今回いただ い た のだ と, こ の
度 の学術集会長の 任を受け止めて おります｡
私は行政保健婦の 立場で看護実践に , そ して 短大及び
大学にお い て 看護学教育に携わ っ て き ま した｡ そ の間 い
つ も, ｢看護とは何だろう, 人間を助け る職業で ある こ
と ば紛れもな いが , 人間 の何を手助けする実践なのか｣
と いう ことを は っ き りさせ たくて , や っ て き たよう に思
います｡ そ して 今なおそ の こ とを追究して い る過程に あ
ると い えます｡
そ の こと を学問的に置き換え てみ ますと, 私 は ｢看護
学とは何か , ど の ような実践の学で ある の か｣ を追究し
て い る過程に あると い えます｡ 今 の私 の段階で , そ の こ
と に対する答えをひと つ の言葉とし て表現してみますと,
本 日 の演題に示しま したよう に ｢看護学と は, 生活 の豊
かさを創造する援助学で はな い か｣ と考え て おります｡
看護学が, ど の ような方法を用い て , 人間の生活の どの
ような側面を豊かに する援助学で ある の か に つ い て は,
こ れ か ら話しを進め て いく ことと し, まず最初に , 看護
学と はどの ような実践の 学で ある の かを追究して いる過
程に ある , 私自身の 内面的な積み重ねか ら, 話 しを始め
た いと思い ます｡
Ⅱ . 看護事象に対する関心の 変遷
1
. 家族を単位とした援助方法の 追究
私は大学を卒業後まず市の 保健婦 とし て 4年間働きま
した｡ その 過程で , 実 に様 々 な家族にかか わり, 人間生
活に と っ て 家族と いう単位が果たし て い る意味の大きさ
に つ い て感 じて きま した ｡ あ る 一 人 の家族員が健康問題
を抱えた時に, 支え合 い与え合う こと の で きる家族があ
る 一 方 で , 互 い の 気持ちや考えが伝えきれずに , 不安や
い らだちを抱え , そ れぞれ の 家族員が ばらばら に孤立化
して いくような現象に も遭遇して来ました｡ そ う した時
に家族を単位 に援助を して い く こ とが大事だと い う, 大
きな援助の方向性 は描けるの ですが , 具体的に , そ れぞ
れ の家族員に どの よう に 関わ っ て い っ た ら よ い の か, 読
行錯誤の連続で した｡ 家族援助の あり方を考えた い と い
う思い がき っ か けとなり, そ の 後, 修士課程に進学 し,
家族 の対処能力を引き出す援助方法の 研究課題に取り組
みました 1)0
こ の課題 に取り組む にあた り, 指導教官か ら , ｢経験
を積んだ保健婦が どの よう に家族 へ かか わ っ て い る の か
見た方が自分の や ろうと し て い る こ とを掘り下げられる
の で はな いか｣ と いう助言を受けました｡ 経験25年の保
健婦の 家庭訪問に何回か同行させ て もら い , 訪問か ら保
健所 に もど っ た後は, 保健婦に質問をし, 考 えをうかが
う時間を持ちま した｡
75歳 に なる退院後間もな い脳梗塞後遺症の男性宅に ,
保健婦に同行して訪問した時の こと で す｡ そ の 家は70歳
の 妻, 45歳 の長男, 長男 の妻, 3歳 に なる長男の 子供の
5人暮らし で , 一 家 は農業を営ん で い ま した｡ 車椅子を
借りた い と い う こと で , 数 日前 に妻が保健所 に相談に来
た こ とが , 保健婦の かかわり の き っ か けとな っ て い ま し
た｡ そ の 日 の訪問で は, 本人, そ し て長男以外の家族員
と直接面会する ことが で きました｡
保健所に戻ると, 保健婦は私に , ｢あ の お嫁さ ん は,
お じ い さ ん の介護に対し て やる気があるね｡ お姑さ ん の
前 で は遠慮はし て い るけれ ど, 私達がお姑さんと話しを
し て い る間, お じ い さんが腰を少し落ち着かなく して い
るしぐさを見て取 っ て , トイ レ ま で連れ て い っ て い たね｣
と言 っ た の で す｡ 私は, 確 か に長男の妻が , 訪問中, 本
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人を トイ レ に連れ て い っ た場面 は知 っ て お り, 長男 の妻
が慣れた様子で便座 に本人を腰掛けさせ る介助をし て い
た の は見 て おりま した｡ しか し長男の妻が本人の仕草に
注意を払 っ て お り, そ の 仕草が発する意味を感じ取 っ て
介助に 至 っ て い たと いう.
こ とを気に止め て い ません で し
た｡
続 けて 保健婦は, ｢お嫁さん は, 収穫した ばか り の イ
ン ゲ ン を箱 に詰め替える作業を縁側に腰掛けて行い なが
ら, 私達がお じ い さん とお姑さん に退院し て から の生活
に つ い て い ろ い ろ尋ね て い た こ と に , じ っ と耳を傾け て
い たね｣ とも言い ました｡ 訪問時, 私は, 本人と妻の話
しを 一 生懸命聞く ことばかり に気持ちが い っ て , 長男の
妻が縁側で耳を傾け て い た こ と に あまり注意を向けて お
らず, 長男 の妻 に つ い て の保健婦の そ の言葉に また して
も ハ ッ と しました｡
ま た, 保健婦は, こ の家が所有 して い る農地の大きさ
や , 作 っ て い る作物の今年の収穫量があまり芳しくな い
こ とや , 長男が20代の 頃う つ 的に なり受療経験の ある こ
となどを私に話し て くれ, ｢あまり焦らずに こ の 家族と
はかか わ っ て ゆきた い｣ と語りま した｡
経験を積んだ保健婦が, 家族員の 行動の 様子や , 気持
ち の動きと い っ た, 些細な情報を訪問時に いく っ も積み
重ね て い る こ とや, そ の 一 家 に関わ る多角的な情報を ,
目前 の現実と つ な ぎ合わせ て , 問題状況を総合的に理解
し て いく, そ の頑 の働かせ方に , 惇然と した ことを覚え
て い ます｡
2 . 経験豊か な看護職の援助事象の 記述
その後私は, 経験豊かな保健婦が , 過去の 豊富な実践
経験か ら有し て い る情報と, 目前 に 広が っ て い る事象と
を っ なぎ合わせ て判断し, 援助 の行為に発展させ て い る
考え方, すなわち保健婦が自らの 内に培 っ て きて い る ,
判断 の拠り所とし て い る考え方をも っ と意識的に 取り出
して表現して みた い と思うよう に なりま した｡ そ う した
ならば, そ こ で 明らか に な っ た考え方 は, そ の保健婦個
人の もの に留まらず, 他 の援助者の 実践の拠り所となり,
看護学に おける ひ と っ の知識や技術となり得ると考えた
の です｡
経験豊か な保健婦が自らの 中に培 っ て き て い る援助に
対する考え方を明らか に するため の方法と し て , ｢こ れ
こ そが保健婦活動の本質を っ い た体験で あり, し かも成
果の あが っ た体験｣ に該当する援助事例を, 保健婦自身
に自己の体験例か ら選ん で もら い , そ の援助過程っ い て ,
自分 の考えを自由に話し て もらう方法を用い ました 2)｡
看護職の援助に対する考え方を調 べ る方法に は, どの
ような方法が用い られ て い る の か, 先行研究を調 べ て み
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ますと , 体験した援助事象に つ い て看護職自身に話して
もら っ た り書 い て もら っ た りする方法が多く用い られ て
い ま したが , 研究 の対象とし て い る事象は, 看護援助の
1 つ の場面に焦点化されたも の が はとん どで した｡
保健婦の活動とい う の は, 受持地区制とい う活動条件
の中で , 受持地区内の人々 や地域内の い ろ い ろな機関に
所属する関係職種の人々 と年月をか けなが ら関係性を築
い て きた経時的な文脈の 中で 行われる活動で あると い う
前提が私の 中に はありま した の で , そ の ような経時的な
状況の文脈を活かせる方法を用い て 保健婦の 考え方を調
べ る こ とが大事で あると考えま した｡ そ の ため に は, 煤
健婦自身 に自己の受持地区の 活動と して 体験した援助に
つ い て話 して も ら い, そ の 援助過程に伴う保健婦の認識
内容を面接聴取の方法で調 べ る方法が最適だと考えまし
た｡
｢保健婦とし て の本質を っ い た体験で あ る｣ と保健婦
自身が自己の 体験例か ら選択した7事例に つ い て , 援助
展開過程 に伴 っ て い た認識 を調 べ , 性質 の同じもの を分
類したと こ ろ, ｢対象者の 認識 ･ 能力｣｢生活 の営み｣
｢健康状態｣｢社会資源の 性質｣｢行政サ ー ビ ス の特質｣
｢地域を単位とした考え方｣｢活動の条件づく り｣ に大別
で きま した｡ 各分類の 下位項目数を見る と, ｢対象者の
認識 ･ 能力｣｢生活の営み｣ に 関する認識に つ い て は下
位項目が他に比 べ て 多く, 下位項目が多いと いう ことは,
保健婦が そ の分類事項に つ い て , 多様な側面に及ん で 認
識して い た こ と を表して い ます｡
こ の研究過程で , 私 は, 経験豊か な保健婦が, 人間の
生活の営み に対し, 実 に幅広く奥行き の ある見方を しな
が ら, 援助を展開して い る, そ の認識の深さ に改め て 気
づかされま した｡ そ こ で , 続 い て , 経験豊か な保健婦が
どの よう に人間の生活の 営み を認識して い る のか , あ る
保健婦の援助過程の 一 部 を例 に お話ししたいと思います｡
そ れ は, 人 口 1万人の 村で活動を初めて20年になる保
健婦か ら ｢ 乳幼児の 虫歯予防｣ に つ い て の 3年 に及 ぶ活
動過程ををうかが っ た も の です｡ こ の 活動は, こ の保健
婦が3歳児健診で90 % 以上が虫歯を保有して いる状況を
目の 当たり に し, 問題 の大きさ を実感したと こ ろか ら始
ま っ て い ま した｡
最初 の 1年間は, 母子健康手帳を役場 に受け取りに釆
た妊婦や, 乳児相談に来所 した母親, 3歳児健診で虫歯
を指摘された幼児の母親を相手に, こ の地域の 虫歯雁患
率の実態を伝えて , 予防 の必要性に つ い て ,
.
個別に話し
をし て いく方法を用い た時期で , そ の方法で は, 母親達
の意識や行動に何の変化もも たらすこと はで きなか っ た
と い い ます｡
同じ頃, 母子保健推進員に対して も, 保健婦は幼児の
虫歯の 実態に つ い て 問題提起を行い , 推進員が近所の幼
児宅を訪ね た時に は, 虫歯予防の大切さに つ い て 一 言母
親 に話しをして 欲し い と協力を要請しました｡ しか し
一
人 の推進員か ら, ｢そ ん な こ と は, 同 じ地区の 人に は言
え な い｣ と言われた ことが契機となり, そ の発言の裏 に
あるも の は い っ た い何かと保健婦は考えて みたと こ ろ,
村 の人 々 の人間関係, 人と の 関係性を重視する人々 の 価
値観の存在に気づ かされたと い う こと で す｡
個別 に働きかける方法で は限界があると気づ い た保健
婦は, 母親だけ で なく, 祖父母や , 地域の い ろ い ろな年
代層に働きかける ことを組み合わせ て いく必要性に つ い
て考え始めま したが, そ う した時に は, 人 々同士の人間
関係が傷 つ かな い よう に , 人々 が行 っ て い る良 い点を認
め て そ れを地域に広め て い く方法を用い る こ とを考えた
と い う こと で す｡ 例え ば村内の20カ所 の老人ク ラブを巡
回した時に は老人 一 人 ひ とり に健康相談の場面を っ くり,
そ の 中 で , そ の地区の虫歯の な い子供やそ の家 の祖父母
の や っ て い る こ とを認め て い く発言を意識的に伝え, 虫
歯 の な い家 の こ とが地区の 中で話題とな っ て も誰も傷 っ
か な い で地域に そ の こ とが広が っ て いくよう に 考えたと
い い ます｡
こ の保健婦の認識して い た ことを振り返 っ て みますと,
虫歯予防とい っ た時に , 単 に予防の知識や技術を人々 に
伝えるだ けに留まらな い , ｢地域で生活する人 へ の援助｣
と して 大事な考え方が含まれ て い ると考えます｡ そ れ は,
人 々 の 中 に虫歯を予防するこ とが よ い こ と で あると い う
価値観を創 っ て いく こ と に かかわる援助で あり, そ れは
個人の価値観の形成に かかわる ことばか り で なく, 地域
の 中で認められ, 共有される価値観とし て形成される こ
とを促す援助で あると考えられます｡
地域 の 中で認められ共有される価値観を形成して いく
ため の 方法と して は, 地域内の 人間関係や , 人 々 が他者
と の 関わり の 中で 価値を置く考え方とは何か と い っ た こ
とを充分考察して , そ こ に沿 っ た活動方法を創り出すこ
とが大事に され て い ました｡
私は, 研究 に取り組む中で 出会 っ た経験豊かな保健婦
か ら, こ の よ う に し て生活の営み に かかわる援助の 奥行
きに つ い て考える機会を与えられました｡ そ の こ と は,
看護が行う生活援助とは何か に つ い て , 次 に お話しする,
訪問看護の事象や, 保健婦の活動事象をさ ら に つ っ こ ん
で見 て みようと い う動機とな っ て い きま した ｡
3. 地域 にお ける看護事象を基に した , 看護の 概念づく
り へ の 取り組み
近年, 地域 で暮らす人々 , 特 に , 在宅療養者とそ の家
族 に対 して 行われ る看護活動は, 病院や訪問看護 ス テ ー
シ ョ ン , 在宅介護支援 セ ン タ ー , 特別養護老人ホ ー ム な
どの 福祉施設, そ し て基礎的自治体で ある市町村, ま た
より広域的な立場に ある県の保健所な ど, 多様な機関に
所属する看護職に よ っ て 担われる よう に な っ て き ました｡
ま た来年か ら開始される介護保険の 実施を契機に , 民間
ある い は NPO とい われる非営利組織に所属 し, 地域 で
活動する看護職も多くなると予測されます｡
地域 に おける看護事象か ら, 看護 の概念づく り に取り
組みた い と考え て い る私 に と っ て は, こ の よ うな多様な
看護活動の それぞれ に は, 看護とし て の本来の機能か ら
出発して い る活動事象と, それ ぞれが有する固有の 活動
条件を基に新た に開発し創出して き て い る看護事象とが
存在するの で はな い か と考え て い ます｡ そ し て地域にお
ける看護事象の 概念を整理 し て い く ため の手段と して ,
既 に , 地域 にお ける看護活動に つ い て経験を積み重ね て
き て おり , 一 定 の成果を納め て き て い る, 行政保健婦の
看護事象を そ の概念づくり の仮設的な枠組みの 基盤に置
きた いと考え ました｡
地域 に出向い て行く看護援助が, 今の よう に様 々 な立
場の 看護職に よ っ て行われ て い なか っ た時代か ら, 保健
婦は, 地域 に 出向い て看護援助を行う活動を積み重ねて
きま した｡ 保健婦と い う名称で , そ の 資格 ･ 教育要件が
法律的に規定された の は, 歴史的にみ て , 看護婦や助産
婦に比 べ て かなり後の 昭和16年で す｡ しか し地域に お け
る看護活動の歴史的経過をみ て み ますと, 自治体に そ の
身分を置き, 地域住民全て の健康や生活に対し て , 恒常
的に責任を持 つ 専門職として 看護職が町や村に配置され
た の は, 昭和初期に さか の ぼり, 保健婦と い う名称がま
だ確立されてい なか っ た時代に は, あ る者 は看護婦の資
格, ま たある者は産婆の資格を持 っ 看護職と して , 町 や
村 に採用され て , 地域 の人 々全体を援助の 対象者とし,
恒常的に , そ し て公平に , 責任を持 っ 唯 一 の 保健医療福
祉に かかわる専門職と し て 活動 し て い た経過が あ りま
す3) ｡ こ の よ う に歴史的に積み重ね て きた地域看護活動
の 実績の 重みを考えますと , 地域 で生活を営む人を対象
に活動を して きた保健婦の考え方や活動方法に は, 地域
で 看護を行う時に大事となる事柄が多様な側面に 及ん で
存在して い ると考えられます｡
図1 は, 行政保健婦が, 地域 で活動を行う過程で重視
して きた援助の考え方をひと っ の枠組みと して , 地域 に
おける看護事象を, 私なり に整理 し, 仮説的に図示した
も の です｡ ひ と つ に は, そ の人 の 社会生活を可能な限り
豊かに し て い く こ と, つ ま り そ の 人の 生活が地域に開か
れた生活となるよう援助する こと , ま た, 個 々人が地域
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園1 地域にお ける人々 の暮ら しと看護事象
内で孤立化したり疎外感を持 っ たりする ことなく暮らし
て い けるよう に , 地域内の人と人と の つ な がりを っ く っ
て いく こ とを援助する こと, そ して 個々人 の暮ら しが地
域 に開かれ , 人 と人と の つ ながりが持て るような しくみ
や サ ー ビ ス , ま た人 々 の価値観を創り出し, 定着させ て
い く ような援助の成り立ちを表し て い ます｡
保健婦が地域全体に責任を持 っ こ とを活動条件 に看護
を行い , 創出して きた こうした看護の考え方の 中に は,
活動条件を越えて , 看護本来の機能とし て進展や発展が
可能な考え方が ある の で はな い か, それ を保健婦以外の ,
地域 にお ける看護事象の 中で検証 して みた い と私 は考え
る よう に なりました｡
訪問看護ス テ ー シ ョ ン は, 地域内に活動拠点を置き,
地域 で療養する人や家族か ら の個別の要請を受 けて , 香
護援助を開始する体制を取 っ て い ます. 地域 で療養生活
を送ると い う こ とは, 療養者や家族に と っ て , 病室がそ
の まま家庭に移 っ た と い う こ と以上の意味を持 っ と考え
ます｡ つ ま り地域で 療養して い る人 へ の看護援助は, 地
域 の 中で 生活を営む人 へ の援助とし て機能し て い ると考
えられます｡
以上 の よう な考えを基に , 訪問看護の事象を調 べ た調
査 4) と行政保健婦 (士)の 活動事象を調 べ た調査5〕 を次
に紹介 し, そ れぞれ の 看護活動が対象者の生活の質に ど
の よう に 関わ っ て い る の か考え て みた い と思います｡ こ
の 2 つ の調査は, 私が研究代表者として , 一 昨年か ら昨
年に かけ て所属講座の メ ン バ ー と 共 に取り組ん だ研究の
一 部 で す｡
1) 在宅療養者の生活の 質に関わる看護婦の 行為と認
識
最初に , 訪問看護の事象を調 べ た調査ですが, こ れ は,
あ る訪問看護 ス テ ー シ ョ ン お い て , 承諾の 得られた 4事
例を対象としたも の で す｡ 調査方法で すが , まず, 訪問
各1回分の看護婦の行為の経暗記録を , 訪問場面 へ の 参
加観察及び VTR撮影から作成 しま した｡ 次 い で , 看護
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婦が ど の ような手段を用い て , 援助を行 っ て い る の かを
明らか にするため に , 経時記録か ら看護婦の行為を①行
為の 形態, ②生活支援にか かわる具体内容, ③働きか け
の対象 (誰に向けられ た行為か) の観点から整理 を行い
ま した ｡ そ して , 療養者の生活の質にか かわる看護婦の
認識を明らか にするた め, ④経時記録と V T R を看護婦
と共に振り返りなが ら, 行 われ て い た各行為に つ い て ,
看護婦自身か ら, 行為 に込め て い た意図や, そ の背景に
認識して い た こと に つ い て面接聴取を行い ました｡ そ し
て ⑤看護婦か ら聴取した意図や認識を基に , 看護婦の行
為毎に ｢この 行為は療養者の生活の ど の ような側面を豊
か に しようと して い る援助で あるか｣ と い う問を投げか
け, 看護行為に込め られ た意図とそ の背景に ある看護婦
の認識を解釈し, 記述しました｡
看護婦の 意図や認識を基に , 調査者側が解釈す ると い
うプ ロ セ ス を経た理由は, 行為の 一 つ ひ と っ に つ い て ,
生活 の どの ような側面を豊か に して い るか と いう観点か
らそ の 行為を説明する こ とを目的と したか ら で あり, そ
の解釈は, 複数の 調査者に より行いま した｡ 調査対象は,
3事例が , 70代の 高齢者で , 老年性痴呆, 脳梗塞, 悪性
腫壊な どの 疾患を有する者で , もう1事例は60代の A LS
患者で した ｡ 調査日 の 訪問時問は, 4事例を平均すると
52分で , 短 い事例で30分, 長 い事例で 75分で した｡
調査 の 結果, まず看護行為の形態は, Ⅰ観察, Ⅱ確認
の言葉か け, Ⅲ 判断の伝達, Ⅳ 受容や励まし, Ⅴ 提案 ･
助言, Ⅵ ケ ア の実施の 内容に関する もの で した｡
次 い で , 看護行為が日常生活の 何を支援して いる の か
み て みると, 病状把握, 服薬管理, 関節運動など受療状
態に あるため に支援が必要な事項や, 清拭や入浴な どの
清潔面, 食事 ･ 買 い物, 洗濯, 金銭管理な ど家庭で 自立
した生活を送るため に支援が必要な事項 , 地域内の人と
の交流, 福祉 サ ー ビ ス 利用な ど地域社会の 中で生活を営
むため に支援が必要な事項に及ん で い ま した ｡
ま た, 看護行為が働きかけ て い る対象 は, 本人 ･ 家族
に直接働きかけ て い るも の ( ●)と, 本人がそ の事項に
関係する人とかか わる行動がとれるよう に , 看護婦が本
人に働きかけ て い るも の (▲) と, 本人 に対する関係者
の かか わりが促進され るよう に , 看護婦が関係者に働き
か けて い るも の (■)とが ありま した｡ 具体例を示すと,
▲ で は, 処方され て い る薬 の服薬の必要性に つ い て , 主
治医と相談して みる よう に本人を促したりする行為, ま
た■ は, ヘ ル パ ー に看護婦か ら, 繊維 の多 い料理を取り
入れて 欲し いと依頼 したりする行為です｡
生活 の 質 に関わ っ て い ると解釈でき た看護婦の行為に
伴う認識内容は, 表1 に示したとおり です｡ それ らは,
表1 在宅療養者の 生活の 質に関わ っ ていると解釈できた, 看護婦の行為に伴う認識
1) 自分で判断 して 行動で き る ような 主体性, 自 己選択, 自 己決定を尊重す る｡
2) 生活行動の 自立性や家族介護の 自立性 を尊重す る｡
3) 前向きな 気持 ちや 意欲, 希望や 可能性, 安心感 を持 つ こ と, 他 者か ら認 め られ る こ と を重視 し, 自信 を持 っ て も らう ｡
4) 考え や 意向, 好 みや 習慣を尊重す る｡
5) 室内や戸外 で の 安全性を確保す る｡
6) 爽快感や満足感 な ど生活 の 快適 さを追求する｡
7) 病状の 悪化 生活面 で の 不自由さ, 人付 き合 い の トラ ブ ル を 回避す るな ど, 予防的対応を重視す る｡
8) 食事･ 服薬 な ど生命 や 日 々 の 生活 を保 っ た め に必要な事項の 継続性を重視す る｡
9) 経済的負担が少 なく な る よ う配慮す る｡
10) 家族と の 情緒的 な結びつ き を重視す る｡
ll) 近隣者か ら の 声 か け や交流, 近 隣者 と対等 に付 き合え る関係, 心配 して くれ る人 の 存在 な ど, 地域内 の 人々 と の つ な が
りを重視す る｡
12) 住ん で い る地域 へ の 関心, 愛着心を意識化 させ て , 生活共同体 へ の 所属感を育 て る｡
13) 家族個々 人 の 考 え を尊重す る｡
表1 の 1) - 4) や13) の項目に あるよう に , 主体性や
自立性, 意欲, 意向な ど人間とし て の生きる力ある い は
個別性に関わる内容で あり, 5) - 9) にあるよう に ,
安全, 満足, 予防, 日 々 の継続性, 経済と い っ た , 毎 日
の生活が着実に継続され て い くため の 関わりの 内容で あ
り, 10) - 12) に ある よう に , 人と の 関係や地域社会と
の 関係に 関わる内容で した ｡
こ の 中で11) と12) に つ い て , 解釈の 基と な っ た看護
婦の 行為と認識を紹介した いと思います｡ ll) の解釈の
基とな っ て い た の は, - ル パ ー が 本人 の こ とをJL,配し て
い た と いう こ とを看護婦から本人に伝える こと に より,
本人が他か ら気に止められ て い る存在で ある ことを気づ
かせ たりし て い る こ とや, 戸外 で歩行訓練を して い ると
近隣者から声がかかると い う本人の発言 に対し, 本人 に
挨拶を交わす ことを勇気づ け励ま したりする こ とや , 痴
呆症状の ある妻が , 忘れた事を確かめ るため近隣者をた
びた び訪ね て い る けれ ども, 近隣者か らは苦情が な い こ
と を確か め, 近隣者か ら自発的に支え の手が差し伸 べ ら
れ て い る こ と に対し て見守 っ て い るなど の行為 ･ 認識か
ら で した｡ 12)の 解釈の基と な っ て い た の は , 訪問時 に
ゴ ミ出し の曜日を本人 に確認 し, ゴ ミ出しの準備を手伝
うと い う看護婦の 行為か らで した｡ こ れ は地域の ル ー ル
に 従うと い う, 市民生活で はあたりまえ の地域と っ なが
り の ある生活事象を本人に意識化させ て い る行為と い え
ます. ま た頻回に外出で きな い本人に対して , 駅前 の様
子や町内の 店で 売 っ て い る商品の こ となど の地域内の情
報を, 訪問時に話題とし て伝えて い く など の行為から で
した｡
2) 対象者の生活の質に関わる保健婦 (士)の行為と
認識
続い て , 行政保健婦 (士)を対象と した調査で すが,
こ れ は, あ る 2 つ の県 の保健所保健婦 (士) 全員を対象
に行 っ た郵送調査で , 対象 の61%の138人か ら回答 を得
ま した｡ 保健婦ら しい 工夫や取り組みが で きたと自分で
思う活動体験に つ い て挙げて もら い , ①取り組ん だ課題
の 内容②目指して い た こと③取り組み開始の き っ か け④
用い た方法 ･ か かわりを持 っ た関係機関 ･ 職種な どに つ
い て , 自由記載の 回答を求めま した｡ 援助展開過程に 伴
う保健婦 (士)の 考えが記載され て い た回答を選別し,
100活動事例を得ま した｡
各事例にお い て , 保健婦 (士)が援助課題と して い た
内容は, 保健所で実施して い る保健事業の 充実や在宅療
養者 ･ 障害児者の ケ ア体制づくり に関わ るも のが多く,
次 い で地域内の人々 同士が支え合え る関係づくり へ の支
援や市町村の保健活動を バ ッ ク ア ッ プ し て い く ため の支
援, 活動体制の充実な どで した｡
そ れ ぞれ の 活動にお い て 保健婦 (士) が目指して い た
ことを尋ねた設問 へ の 回答記述を, 1事例毎 に読みなが
ら, ｢こ の保健婦 は対象者の 生活の ど の よ うな側面を豊
か に しようとし て い るか｣ と い う間を投げか け, 解釈 で
きた内容を整理 したも の が表 2 です｡ そ れ らは, 人間 の
生活の中で も孤立化, 不安, 負担感 , 精神的なゆとり,
主体性など に関わるも の や (表2の 1 - 9), 他者と の
交流の場づ くりや, 地域 で の 生活の しずらさ を和らげる
こと, 地域内に お ける個人の 立場 ･ 尊厳を守る こと へ の
配慮で あり (10- 12), 生活全体に 関わる援助 (13), 援
助体制づくりを多様な観点か ら追究する こと (14- 19),
サ ー ビ ス の 質を診断し質の改善に関わる こと (20- 24),
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表2 対象者の生活の 質に関わ っ て い ると解釈できた , 保健婦 (士)の活動に伴う認識
1
. 心 理社会的な孤立化の 防止
2
. 不安 へ の 対 応
3
. 介護負担の 軽減
4
. 精神 的な ゆ とりを促す対応
5. 要望 の 表明の 促進
6. 主体 性の 尊重
7. 自己 決定の 重視
8
. 対象 者の 問題解決力 の 尊重
9
. 必要 とす る情報 の 提供
1 0
. 当事 者同士 の 悩み の 共有 と学 び合 い の 促 し
ll
. 地域 で の 生活 の しず ら さ を もた ら して い る要因を和 らげ､
精神的自立を助ける
1 2
. 日常生活 の 継続性確保 の た め､ 地域 内に おい て 個人 の 立
場 ･ 尊厳を 守 る こ と へ の 配慮
1 3
. 教育 や 就業な ど をも含 む生活面全体 に か か わ る援助 の 追
求
14. 生涯 に わた る継続的な援助体制づくり
15. 一 貫 した援助 が提供 で き る体制づくり
16. 総合 的で有機的な っ な が り の あ る援助体制づくり
17. 地域 内の 関係者 と共 に問題解決に取り組 む体制づくり
18. 地域 をひ と っ の 単位 と した 援助体制づくり
19. 普遍性 の あ る援助体制 づくり
20. 利用者 の 立場か らみ た充実す べ き市町村サ ー ビ ス の 診断
21
.
サ - ビ ス 提供方式 の 改善及 び新た な サ ー ビ ス の 創出
22
.
サ ー ビ ス に従事す る人材 の 育成 と資質の 向上
23. サ ー ビ ス の 評価 と質 の 管理
24
.
サ ー ビ ス の 地域格差 の 解消
25. 関係 者 との 連携 ･ 情 報交換 の 実施
26. 関係 者同士の 共通 理解 の 形成
27. 対象 者に と っ て 身近 な 援助関係者の 主体性 の 促進
28. 異世代間の 理解 の 促進
29. 障害 をも っ て い て も地域 で生活し易い 人 と の 関係づ くり
30
. 隣人 と して 支援 でき る人づくり
31
. 地域 を対象と した実態の 把握 に基づく援助課題 の 明確化
32
. 日常 生活行動に よ り予防対応が可能な課題 へ の 取り組み
33
. 社会 防衛的活動 が必要な課題 へ の 取り組み
関係者との協働方法に 関わる こと (25 - 27), 地域内の
人と人と の つ な がりを創り , 支え得る関係を っ く っ て い
く こ と (28- 30), 地域を単位とし て 設定す べ き援助課
題に関わる こと (31- 33)の 内容で した｡
訪問看護事象の調査も, 行政保健婦 (士)の 活動事象
の調査も, 看護職の認識を調査 した もの で あり , それ ぞ
れ の援助行為が, 人 々 の暮 らし に何をもたらしたか , 対
象者側か ら実証する ことを今後の課題と して い ます｡
Ⅲ
. 生活の 豊か さを創造する援助と は何か
1
. 生活事象の 一 つ ひ と つ に意味や価値を添える こと
地域で行われ て い る看護事象を, まず, 訪問看護の 事
象を用い て みた時に , 地域 で の人と人と の つ な がりを意
識化させ たり, 生活共同体 へ の所属感を意識化させたり
する よう な こ とが看護婦に よ っ て行われ て い ました｡ こ
れ らの 行為は, 戸外 に散歩に 出た時に本人が近所の人か
ら挨拶され ると い う ことを本人か ら聞い たり, 訪問した
時に ゴ ミ出し の曜日を本人に確認したりするような, 日
常生活に関わる些細なも の です｡ そ こ に , 本人と地域の
人と の つ ながり の意味や価値を見出して , 本人を勇気づ
けたり , ま た , ゴ ミ を出す事と生活共同体の 一 員 で ある
こと の 意味や価値を っ なげて , 本人 に意識化させ たりす
る こと は, 一 つ ひ と っ の些細な生活事象に , そ の人 の生
活 にと っ て の 意味や価値を添え る こと に より, 生活 の豊
かさを創造 して い ると考えます｡ 地域 で の援助場面で遭
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過した事象の 中に , ど れ だけそ の人 の生活 にと っ て の意
味や価値を添えて いく ことが で きるかと い う部分で , 看
護職自身に問われ るもの がある の で はな いかと考えます｡
曙峻は, ｢豊かさと は何か｣ と い う著書 6) の 中で , 共
通 の生活基盤を充実させ る こと の大切さ に つ い て , こ の
著書の 最後の章の中で次の よう に述 べ て い ます｡ ｢共同
体的な立場を, 私達は意識的に構築して い かなければな
らな い ｡ 何故ならば , 人間 の自由は, 孤立からで はなく,
連帯する生活基盤が あ っ て は じめ て可能だから で ある｣
と｡ ま た ｢公共と はお上で はなく , 一 人 ひ と りが自主的
に共同体的な土台に対し て , 意見や行動をなげか けて ,
た えずそれを ｢われわれ の もの｣ として 改善し て いくと
同時に , そ の 土台がやが て われわれ 一 人 ひ とりを支え自
由に する｣ と述 べ て い ます｡
保健婦 (士)の活動事象をみ ると , ケ ア の体制が地域
に定着 して い くよう に , サ ー ビ ス の あ り方や, か かわる
人の資質 , 協働関係の 方法など に つ い て 意識化された活
動がなされ て い ました｡ 人間 にと っ て 共同体的なもの ,
連帯し て い けるような生活基盤を形成して いく部分に関
わる こう した活動は, 保健婦固有の もの で あるの で し ょ
うか｡ 保健婦固有の も の と いうよりも, 看護職の 機能と
し て , ど こ ま で そ うした活動が可能で ある のか に つ い て ,
私 は, 今後も続け て考え て みた い と思 っ て い ます｡
2. 生活を取り巻く多様な援助の連鎖をつくる こ と
こ の 夏 に , 北欧の フ ィ ン ラ ン ド に お い て地域に おける
看護活動の実際や , 看護学教育の実情に つ い て学 ぶ機会
を得ま した｡ フ ィ ン ラ ン ド の老年人口割合は, 日本と ほ
ぼ同じ割合ですが , フ ィ ン ラ ン ド は 日本より も長い年月
をか け て高齢社会に至 っ て お り, い ろ い ろな試行錯誤を
経て 今の保健医療福祉 シ ス テ ム を創り上げ, そ れを人々
が受け容れ て きた経緯を持 っ て い ます｡
私が滞在した の は, フ ィ ン ラ ン ドの 西部に ある人口 3
万人の市で したが, 県 の 中央病院, 市 の ヘ ル ス セ ン タ ー ,
地区 ごと に設置され て い るクリ ニ ッ ク , 老人 ホ ー ム や障
害児者の施設など で看護職が活動を して おりま した｡ 相
談や健診な どと い う形で , 人々 の 日常的な生活に入り込
ん で い る の は, 看護 サ - ビ ス で あ ると いう印象を受けま
した｡ そ して 医療サ ー ビ ス は, 日常的なも の と い うより
ち, 本当 に必要な時に利用され る後ろ盾の サ ー ビ ス と し
て位置づ けられ て い ま した｡
ま た看護サ ー ビ ス は, 看護 サ ー ビ ス 独力 で そ の真価を
発揮 して い ると い う よ りも, 介護や理学療法, 医療な ど
の サ ー ビ ス と協働する こと に より, 繋 がりをも っ た ひ と
っ の サ ー ビ ス と して , 人 々 の生活を支え機能して い る こ
とを目の当たりに しました｡
高齢者 へ の訪問看護を行 っ て い る保健婦の訪問場面 に
同行させ て もら っ た の で すが, 車 で移動中, 保健婦の 携
帯電話に は, ひ っ き り な し に何人か の ヘ ル パ ー か らそ の
日 の訪問宅の患者の様子 に つ い て 連絡が入り , 保健婦は
ヘ ル パ ー と電話 で意見交換をして い ま した ｡ 保健婦が立
ち寄 っ た方が よ い対象者に つ い て は, 訪問の計画を入れ,
あたかも ヘ ル パ ー の 援助と保健婦の援助とが ひ と っ の援
助と し て繋が っ て い るか の よう に保健婦は行勤して い ま
した｡
こ う した援助の連鎖とい うも の は, 専門職の 間に限 っ
た こ と で はありませ ん で した｡ 睡眠薬の量を規定量より
も多く服薬 した高齢者の 男性に対し, ヘ ル パ ー が,Ll配
に な っ て電話をか けて きた事例に , 保健婦が訪問する場
面に 同行した時の こと で す｡ そ の男性を ヘ ル ス セ ン タ ー
に 受診させ るた め に , 保健婦はタク シ ー を呼び, 運転手
に本人の連絡ノ ー ト を手渡し, こ れ を持 っ て本人を - ル
ス セ ン タ ー の 窓口ま で受診させ て欲し い と簡単に依頼し
て い ました｡ タ ク シ ー の 運転手がそ こま で手を貸し て く
れ る こと に私は驚い た の で すが, そ の運転手に 限 っ た事
で はな い と い う こと で す｡ 生活を取り巻く多様な人々 の
援助の手の厚みを感じずに は い られませ ん で した｡
生活と い うもの が い ろ い ろな場面 へ の連続性を持 っ た
もの で ある以上, そ れぞれ の 場面で かかわりの ある多様
な人に援助を繋げて いく ことが大事で あると思い ます｡
生活を取り巻く多様な人々 に援助の 繋がり の大切さをわ
か っ て も ら い , 手 を貸 して もらう こ とを動機づ ける こと
は, 看護が で きる こと で はな い か と考えます｡
Ⅳ . 社会の要請と看護実践 ･ 看護学の発展
フ ィ ン ラ ン ドで の 滞在期間中, 看護実践の発展や看護
学の発展に つ い て , ｢社会の要請に 応える｣ と い う実践
の学が持 っ 役割 ･ 使命の 観点か ら考える機会を得ました｡
私が滞在中, 活動の 拠点と した ポ リ テ ク ニ ッ ク と い う高
等教育機関で は, い く つ も の先進的な取り組みを教育や
研究の 中で行 っ て い ま した｡ 教育 の場 で は, 看護学と福
祉学と教育学とを包含した, 高齢者ケ ア に携わる新し い
人材育成をね ら っ た教育課程を創設して い ま した ｡ 研究
の 領域で は, 高齢者や障害児者の介護機器の 開発に つ い
て , 工学の 専門家との共同研究が行われ, ま た , 患者と
ケ ア提供者との 通信手段の充実の ため, コ ン ピ ュ ー タ ネ ッ
ト ワ ー ク の 活用に つ い で情報科学や経営学の 専門家との
共同研究が行われ て い ました｡ 教育 に お ける先駆的な取
り組み も, 他 の学問領域との共同研究も, いずれ も実践
の 学に対する社会の要請を強く感 じ取 っ て の こ とか ら出
発して いま した｡
杉村は, ｢良 い 仕事の 思想｣ とい う著書 7) の中 で , ｢ 良
い仕事｣ の概念に つ い て , い ろ い ろな考え方を紹介し,
意義 の ある仕事 ･ 意味の ある仕事が単なる有益な仕事や
有用な仕事とは異なる こと , そ して , 有益性 ･ 有用性が
機能的で総体的な価値の レ ベ ル で あ る こ と に対し, 有意
義性や有意味性は, 道徳的で 絶対的な価値の レ ベ ル に関
わ っ て い る こ と に つ い て述 べ て い ます｡ そ し て良 い仕事
に つ い て 語る に は, ｢人間と は何か , 人生 の 目的と は何
か｣ を知らなけれ ばならな い と述 べ て い ます｡
看護 の実践は, 有益性 ･ 有用性を追究する側面もある
けれども, そ の 理念は, ｢ 人間と は何か｣ を常に考え て ,
有意義性や有意味性を追究する べ きもの で はな い で し ょ
うか｡ 看護実践の発展の方向, そ して 看護学の発展の方
向を考え
~
る時, 社会が求め て い る こ と, 社会 に貢献で き
る ことを, 私 なり に , 意識的に考え て いく努力を, 今後
共, 続 けて ゆきた い と思います｡
Ⅴ
.
おわ りに
丁度 一 年前 の こ の会場で , 前学術集会長の森恵美理事
長か ら, 学術集会長を引き継い で から, あ っ と い う問の
一 年間 で した｡ 今日 の 日が無事に迎えられま した の も,
森理事長を始め, 企画委員 ･ 実行委員の方々 の ご協力,
皆様方か ら の暖か い励ましがあ っ た おかげだと強く感じ
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て おります｡ 改め て お礼を申し上げます｡ 社会の要請を
受けて看護実践を発展させ る こと, そ し て看護学を発展
させ る こと に つ い て 先 に触れ ましたが , 今後 こ の学術集
会が ど の よう に社会の 要請を受け止めて発展して い くか
に つ い て考え て い く こと ば, 大変意義の ある こと で はな
い かと思い ます｡ 学術集会に対するい ろ い ろな期待が高
まるばかり で すが , 次年度は2, 000年 の 開催と なり , 学
術集会が更に発展 して い く息吹を感じます｡
次期会長の 山本利江さん は, 今回企画委員を努めて下
さり, 私 に数多くの 助力を惜しみなく提供して下さ い ま
した｡ 来年は, 次期会長を, 私 の力が及ぶ限り応援し,
学術集会を更 に発展させ て い く役割を側面から取りた い
と考え て おります｡ ご静聴ありが とう ござ い ました｡
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